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Osvrti
LJILJANA  LUČIN 
Ljiljana Lučin rođena je 31. 12. 1951. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u 
Novom Sadu, smjer Jugoslavenske književnosti. Stekla je zvanje profesorice i od 1975. 
godine radila je u raznim splitskim srednjim školama, a najviše je predavala hrvatski 
kao strani jezik osobama iz različitih zemalja. Kratko je vrijeme radila kao novinarka 
u Slobodnoj Dalmaciji. Godine 1990. u Narodnoj biblioteci u Beogradu  položila  je 
stručni ispit za obavljanje poslova bibliotečke djelatnosti. Radila je kratko vrijeme 
u vojnoj knjižnici, a 2001. godine prešla je u Medicinsku knjižnicu KBC-a Split. U 
bolničkoj knjižnici radila je do umirovljenja 1. siječnja 2017., obavljajući sve zadatke 
koje joj je struka nalagala, a posebno joj je bilo drago educirati  korisnike. Stalno se 
stručno usavršavala na raznim tečajevima i skupovima. Radila je i kao lektorica te kao 
suradnica u pisanju Strategije razvoja znanstveno-istraživačke djelatnosti KBC-a Split 
u razdoblju 2015. - 2020. Bila je članica Društva knjižničara u Splitu te članica Komisije 
za bolničke knjižnice HKD-a. U radu je uvijek bila komunikativna, otvorenog uma i 
uvijek spremna pružiti potporu onima kojima je bila potrebna. 
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